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This report is intended to introduce an idea for rnethods based on mathematics acquisition
process of college students
For the idea,it is important to use卜′Iark Card Reader  ヽヽ「e obtain the teaching―erects for
using NIark Card Reader































































































共 通 試 験
各クラスの評価
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記 述 の点 数=
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でもキーボードでも出来る。
③ 読み込みが終了すると,採点をはじめと
する種々のデータ処理がなされる (図 8)。
⑩ 処理されたデータに基づいて求める集計
処理がなされ,プリンターにより,印刷される。
5.処理内容について
処理されたデータにより種々のものが集計処
理されるがその主な内容を以下に略記する。
① 試験の出欠席者データ
② 試験の採点および受験者の解答表示
③ グレード別クラス編成のデータ及び一覧
表 (これには,クラス別と学科別がある。)
④ 試験の個人成績,クラス別成績,学科別
成績の一覧表 (これには,学籍番号順と成績順
の2通りがある)
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